

































Gestor del patrimoni cultural
Estem acostumats a veure el museu amb 
una mateixa o semblant distribució de la 
col·lecció, però cal preguntar-nos si sempre 
ha estat així i si la idea fundacional correspon 
amb el museu que tenim a dia d’avui. A con-
tinuació es presenta un petit estudi centrat en 
el projecte museològic comparant-lo amb els 
primers museus i amb els models de museus 
nacionals sorgits en el segle XIX. Analitzant 
l’evolució dels museus i el context en què va 
sorgir la institució podrem intuir les possibles 
influències adquirides en la configuració del 
projecte de Museu Víctor Balaguer.
Per fer-ho donarem una mirada als antece-
dents museístics i analitzarem l’evolució dels 
primers museus fins al segle XIX, posant una 
especial èmfasi en l’època del Renaixement 
i la Revolució Francesa amb l’entrada de 
l’època contemporània i els canvis de poder. 
Aquesta visió històrica ens ajudarà a copsar 
l’evolució del concepte de museu al llarg 
dels diferents segles i, posteriorment, ens 
permetrà aturar-nos en el segle XIX i XX, 
l’època del nostre museu, que és l’època de 
la Il·lustració, el Romanticisme, el sorgiment 
dels nacionalismes i la creació d’un gran 
nombre de museus.
Havent fet aquesta visió històrica ens tras-
lladarem a Catalunya per conèixer els pri-
mers museus del nostre país i poder fer el 
paral·lelisme amb la resta del món occiden-
tal. També ens centrarem en el segle XIX i 
XX amb la Renaixença, el catalanisme polític 
i el mateix personatge de Víctor Balaguer per 
COM HAVIA DE SER EL 
MUSEU VÍCTOR BALAGUER?
Una mirada als antecedents museístics 
i al context de l’època
L’estudi fa un repàs a la història i l’evolució de la museologia per establir els diferents 
models de museus existents. A través de l’anàlisi d’aquests aspectes, del context de l’època 
en què el Museu Víctor Balaguer va ser fundat i de les cartes de Víctor Balaguer, l’estudi 
extreu les diferents influències museològiques del projecte original de Víctor Balaguer. 
This study looks at the history and evolution of Museology to establish the various existing 
models of museum. Through the analysis of these aspects, the context in which the Museu 
Víctor Balaguer was founded and the letters of Víctor Balaguer, the research extracts the 
different museological influences of the original Víctor Balaguer museum project.
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contextualitzar el nostre museu. I, aleshores 
sí, analitzarem el projecte de Museu de Don 
Víctor per desvetllar amb quin model de 
museu es fonamenta, quins objectius perse-
gueix, quin tipus d’obres vol exposar, com 
pretén estructurar la seva col·lecció, quin 
discurs vol articular i quines influències rep 
d’altres museus.
L’ORIGEN I L’EVOLUCIÓ DELS 
MUSEUS
Tot i que avui dia ens és habitual anar a visitar 
i trobar museus arreu, val a dir que la creació 
de tots ells al llarg de les diferents èpoques 
no respon a les mateixes finalitats. Mentre 
uns es creen com a col·leccions privades per 
al gaudi personal, d’altres són espais públics 
de contemplació i inspiració, d’altres mos-
tren els diversos objectes dels triomfs del seu 
imperi sobre els diferents territoris i d’altres 
responen a finalitats de promoció i desenvo-
lupament turístic i econòmic d’un municipi 
o regió. La finalitat de creació i ús del museu 
no és, doncs, ni ha estat sempre la mateixa, 
sinó que ha anat variant al llarg del temps.
Les primeres referències de civilitzacions 
que col·leccionen i exposen objectes són els 
mesopotamis i els sumeris. Un gran exemple 
d’això el trobem al Palau del rei Nabucodo-
nosor (segle VI aC) on s’hi ubicà un gabinet 
de les meravelles de la humanitat amb objec-
tes d’altres regions. Amb tot, el terme museu 

































prové del mot grec mouseion (         ) que sig-
nifica temple de muses -les deesses que eren 
la font d’inspiració de l’art i les ciències-. És 
en l’Hel·lenisme on trobem el gran afany per 
conservar objectes diversos de creació hu-
mana i un molt bon exemple el tenim en el 
Tresor dels atenencs a l’Oracle de Delfos, a 
Grècia -un edifici reconstruït en l’actualitat-. 
Segons Luis Alonso Fernández (1999), va ser 
Grècia qui va posar les bases inqüestionables 
per a la invenció, consolidació i exportació 
europea del museu quasi vint-i-tres segles 
més tard.
Amb l’acumulació d’exvots dels fidels, les 
cambres dels tresors dels diferents temples 
grecs esdevingueren, amb el temps, gran di-
pòsits d’obres d’art i d’objectes valuosos que 
eren catalogades i inventariades pels propis 
sacerdots (Bazin, 1967). Va ser Plató, el 
famós filòsof grec, qui, veient l’atracció tu-
rística dels mouseions, ja tenia intenció de 
disposar d’un personal especialitzat per ex-
plicar les diferents peces artístiques, fruit de 
la inspiració de les Muses, que s’exposaven al 
costat dels temples (Schuhl, 1952). Aquesta 
voluntat responia a la peregrinació artística 
creixent que tenien aquests espais.
Però no tot eren museus a la Grècia Clàssica. 
En la descripció dels propileus de la pròpia 
Acròpolis d’Atenes, construïts per Pericles 
en el segle V aC, ja hi trobem un espai de-
dicat a l’exposició de pintures, anomenat 
Pinakotheke (ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ   ). Des de la Grècia 
Clàssica doncs, ja trobem diferenciació entre 
el mouseion i la pinakotheke, dues tipologies 
de museus que encara trobem en l’actualitat. 
En aquest període trobem també un museu 
a l’Acadèmia de Plató i al Liceu d’Aristòtil, 
ambdós com a part de les escoles i centres 
de coneixement d’aquests dos filòsofs grecs. 
Amb tot, el primer museu documentat i amb 
més anomenada, va ser construït a Alexan-
dria (Egipte) en el segle III aC, quan aquesta 
ciutat va esdevenir el centre d’aprenentatge 
per excel·lència de tota la Mediterrània. El 
museu era una biblioteca per a estudiants, 
un centre de recerca i un espai de contem-
plació i inspiració (Kotler, 2008).
Aquest centre comptava amb un observato-
ri, sales de reunions, un laboratori, jardins 
zoològics i botànics i, sobretot, la famosa bi-
blioteca. Era un gran centre cultural dissen-
yat per Ptolomeu I seguint les indicacions de 
Demetri de Falèron. La biblioteca esdevin-
gué un autèntic museu ja que, enmig de tots 
els valuosos volums literaris i bibliogràfics 
s’hi exposaven una gran quantitat d’obres 
d’art que la dinastia dels Ptolomeus havien 
anat col·leccionant al llarg del temps.
El moment ens indica que es col·leccionaven 
al mateix temps obres bibliogràfiques i obres 
d’art perquè es concebien els museus, igual 
que les biblioteques, com a centres de co-
neixement. Un altre exemple d’aquestes 
col·leccions el trobem a la ciutat de Pèrgam 
on a banda de la famosa biblioteca també 
s’ha trobat part de la col·lecció d’escultures 
d’Àtal I, rei de Pèrgam.
En el segle II aC els museus de la Roma Clàs-
sica continuen sent espais de contemplació 
però, ja no amb la finalitat formativa inicial, 
sinó amb l’objectiu de mostrar els objectes 
de les seves grans victòries militars. Els mu-
seus mostraven doncs les col·leccions adqui-
rides d’altres territoris i eren acompanyades 
amb milers d’estàtues de marbre i de bronze 
i peces d’or i d’argent. Els romans utilitzaven 
el museu, ja no per inspirar o crear conei-
xement, sinó per mostrar la grandiositat del 
seu imperi al món. I, entre d’altres, els sa-
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quejos de Siracusa (212 aC) i de Corint (146 
aC) van servir per omplir els temples romans 
d’obres d’art gregues. Trobem aquí el model 
de museus imperials.
Les col·leccions privades a l’època romana 
eren signe de poder i influència social. Alho-
ra, el col·leccionisme adquireix una dimen-
sió rigorosament econòmica, com un valor 
susceptible per comerciar, com una inversió. 
Perd rotundament el caràcter d’inspiració, 
admiració, coneixement que fins al moment 
havia tingut. Els grans palaus i vil·les roma-
nes es van convertir en museus d’obres origi-
nals o còpies i es va desenvolupar el mercat 
de l’art i els tallers de les reproduccions. Al-
gunes pinacoteques importants van disposar 
fins i tot de vigilants, com a mínim des de 
l’època de la dinastia Antonina (del 96 al 
192 dC).
L’Edat Mitjana esdevé un gran espai d’in-
certesa, un trencament cultural, no hi ha 
museus i l’analfabetisme augmenta en la 
societat. L’Església esdevé el centre cultural 
i intel·lectual del moment però no tothom 
pot accedir-hi. El trencament amb el paga-
nisme i les èpoques anteriors provocà una 
destrucció o transformació de molts objec-
tes i es van recuperar les cambres de tresors, 
en aquest cas, però, dels temples cristians 
dedicats a sants o santes. El museu passa a 
esdevenir una cambra de tresors eclesiàstics 
on s’exposa una gran quantitat d’obres d’art 
i objectes de metall i pedres precioses d’ús 
litúrgic (creus, copes, missals, reliquiaris, 
imatges de sants, etc.). 
Paral·lelament a les col·leccions eclesiàstiques 
van començar a crear-se a Europa diferents 
col·leccions privades per part dels senyors 
feudals, els aristòcrates i els prínceps. Una 
de les col·leccions més importants de mitjan 
segle XIV són les del rei Carles V el Savi i els 
seus germans Lluís d’Anjou (rei de Nàpols i 
Sicília), Joan el duc de Berry (França) i Fe-
lip l’Atrevit duc de Borgonya (França). De 
les col·leccions eclesiàstiques europees més 
importants de l’Edat Mitjana en destaquen 
el temple de Sant Marc de Venècia i la de 
Saint-Denis de París (Alonso, 1999). 
L’arribada del Renaixement a Itàlia a finals 
del segle XIV però, implicarà el despertar 
cultural i es començaran a crear els anome-
nats gabinets de curiositats on s’exposaran 
col·leccions d’espècies vegetals, animals, 
artefactes històrics, monedes, pintures, es-
cultures i tot tipus de curiositats. Les grans 
col·leccions de l’Europa Moderna eren priva-
des i adquirides per la reialesa, l’aristocràcia, 
l’Església i, posteriorment, per la burgesia 
que es va anar enriquint.
Si durant l’Edat Mitjana havia caigut en 
desús la paraula museu serà en el Renai-
xement, l’època de retorn als Clàssics, de 
l’antropocentrisme i l’impuls pel coneixe-
ment, quan es torna a utilitzar. És Cosme de 
Mèdici qui va utilitzar el terme “museu” per 
referir-se a la seva col·lecció de còdexs i altres 
curiositats. El retorn als Clàssics del Renai-
xement va suscitar l’afició de col·leccionar i, 
fins i tot, recuperar tot allò que feia referèn-
cia a l’antiguitat.  
Cosme de Mèdici va ser qui va promoure el 
col·leccionisme i mecenatge en la seva famí-
lia. I va ser aquesta qui va construir l’edifici 
dels Uffizi per allotjar la seva col·lecció i van 
nomenar un conservador perquè se’n fes 
càrrec. Aquí, però, l’espai no es denominà 
museu, sinó Galeria, pel seu caràcter de 
lloc de trànsit i espai interior per  a l’oci on 
s’exposen els quadres (Lorente, 2012). Amb 

































truït com a museu, ja que les oficines esta-
ven a la planta baixa i la col·lecció s’allotjava 
a la primera planta de l’edifici.
La fal·lera pel col·leccionisme es va donar 
en els diferents palaus de les famílies be-
nestants de Florència i d’Itàlia. L’epicentre 
cultural que en aquell moment era Itàlia va 
fer estendre aquesta afició a la resta de països 
europeus. És durant els segles XVI i XVII 
quan els monarques, els aristòcrates, les altes 
esferes de l’Església i la burgesia emergent es 
converteixen en grans col·leccionistes i po-
sen les bases dels futurs museus nacionals.
Durant el segle XVIII la utilització de nou 
del terme museu correspon, en part al 
Neoclassicisme, al retorn a les cultures an-
tigues i molt especialment a la Grècia Clàs-
sica. Amb tot, ja hi trobem diferències: a 
l’Encyclopédie publicada a París entre 1751 
i 1772 es defineix el museu com a monu-
ment arquitectònic consagrat a les arts i a 
les muses, mentre que a l’ Encyclopaedia 
Britannica es refereix més aviat a un com-
plex d’edificis per a la discussió i l’estudi del 
coneixement científic (Lorente, 2012). La 
discussió resta viva, doncs, a l’entrada del 
segle XIX. 
ELS MUSEUS DEL SEGLE XIX
L’inici del segle XIX ve marcat per l’herència 
de la Il·lustració, l’Enlightment anglès, que al 
voltant de la raó estructuren tot el coneixe-
ment de l’ésser humà. És un nou Renaixement 
que busca la veritat a través de la raó i amb 
aquesta la felicitat i la plenitud dels humans. 
Hi ha una gran base filosòfica i, alhora, una 
evolució científica que els empeny a cercar 
constantment el progrés de la nostra societat.
Una de les idees claus de la Il·lustració en 
el camp de la museologia és el respecte a la 
diversitat individual i la tolerància envers les 
diferents cultures i religions del món. La seva 
doctrina no era restringida a uns quants, sinó 
universal; volien estendre el coneixement 
arreu i utilitzaren la premsa i les xerrades i els 
debats públics en pro d’aquest progrés de la 
societat i del món que perseguien. No cal dir 
que la Revolució Francesa amb el lema repu-
blicà de liberté, égalité, fraternité hi va tenir 
molt a veure. El coneixement no podia estan-
car-se a uns quants i els museus públics eren 
un deure i una necessitat. Les col·leccions i el 
patrimoni pertanyien als ciutadans, a la nació.
A la llum de la Il·lustració, les col·leccions ha-
vien de tenir una utilitat pública. Els temples 
de les arts i les ciències que eren les acadèmies 
i els seus museus, així com les galeries d’art 
dels benestants, havien d’obrir-se a la societat 
en benefici de la gent “normal i corrent “(Ba-
llart, 2001).
En aquest sentit, a finals del segle XVIII les 
principals monarquies europees ja tenien pro-
jectes de museus nacionals o reials. Algunes 
aprofitaren l’ocasió per avançar-se, com és el 
cas de la britànica, que el 1759 donà suport 
a la fundació d’un museu públic de caràcter 
nacional basat en el llegat de Sir Hans Sloane, 
un metge il·lustrat que havia demanat que la 
seva col·lecció privada tingués un ús públic 
en benefici de la humanitat. Gràcies a la seva 
col·lecció es crearà el British Museum.
L’obertura del museu britànic propicià moltes 
més donacions per a la col·lecció, entre al-
tres, el 1756 tenim l’adquisició de  la primera 
mòmia egípcia i posteriorment la cessió, per 
part del rei George III, de la Biblioteca Reial 
amb més de 12.000 llibres col·leccionats des 
del segle XV (Smith, 2007). Segons Santaca-
na (2005) “el concepte de museu que es va 
aplicar al British Museum fou el dels homes 
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de la Il·lustració; és a dir, el retorn als Clàssics, 
la passió per les ciències i el cultiu de l’idioma 
de la raó”.
Com en el cas de la Gran Bretanya, al castell 
de Belvedere de Viena, les col·leccions dels 
Habsburg es van obrir per primera vegada 
al públic l’any 1784. D’altra banda, Frederic 
II de Prússia mostra també els objectes artís-
tics del seu palau de Sansouci a Postdam (a 
l’actual regió de Brandenburg, Alemanya). I 
a l’estat espanyol el rei Carles III, el 1787, co-
mença a construir l’edifici de l’actual Museo 
del Prado per crear un temple de les ciències.
França, per la seva banda, la impulsora de la 
Revolució del 1789, de l’ús de la guillotina per 
canviar l’Antic Règim -amb la mort de Lluís 
XVI-, i de l’efervescència de les idees liberals, 
també va obrir el 1793 un museu públic, 
Muséum Central des Arts (l’actual Louvre), 
on s’exposaven les valuoses col·leccions dels 
reis de França per instruir el poble. Amb tot, 
a finals del segle XVIII la idea d’exposar les 
grans col·leccions reials al públic ja havia anat 
creixent imparablement i el 1776 es va decidir 
transformar la Gran Galeria en un museu per 
a l’Acadèmia de Pintura (Bayle, 2001).
A banda de la Il·lustració, el moviment del 
Romanticisme també va tenir el seu paper 
rellevant en el segle XIX però, al contrari de 
la Il·lustració, perseguia i exaltava les emo-
cions i els sentiments dels humans. Josep 
Ballart i Hernández (2001) ens exposa que 
“el Romanticisme va reconciliar les ments 
amb la memòria i va apropar els individus a 
la història”. Les ganes de conèixer, i no tan de 
perseguir la raó i la veritat, provocaren una 
atracció per la pròpia història nacional i una 
curiositat per allò exòtic i llunyà.
La inquietud pel coneixement i la identitat 
desembocà en els nacionalismes en què els 
diferents estats estaven cridats a buscar la 
seva història i les seves particularitats en pro 

































de la seva identitat, allò que els feia únics 
i els diferenciava de la resta. És així com a 
principis del segle XIX arreu d’Europa i del 
món occidental comencen a aparèixer eru-
dits locals i es comencen a crear els museus 
nacionals per valorar i mostrar la història 
dels pobles i cultivar la consciència nacional. 
L’època colonial i les expedicions exòtiques 
ajuden a adquirir col·leccions i objectes 
d’arreu per bastir museus sencers.
Exemples d’això tenim: el Rijskmuseum 
d’Amsterdam, fundat el 1815 com a gale-
ria nacional; l’inici, el 1816, dels museus 
nacionals de Baviera de la Köningsplatz de 
Munich; la creació, el 1818, del Museu Na-
cional de Brasil a Buenos Aires – gràcies a 
unes col·leccions d’art donades pel rei de 
Portugal-; el Museo del Prado, obert al pú-
blic el 1819 com a col·lecció reial -encara 
que no va ser nacionalitzat fins al 1868-; i, 
entre d’altres, el 1825, el Museu Nacional de 
Mèxic que perseguia vetllar per les restes ar-
queològiques i monuments del país.
Segons Tony Bennett a The Birth of the Mu-
seum (1995), a mitjan segle XIX els museus 
es van anar reconceptualitzant com un recurs 
cultural per ser desplegat com a instrument 
governamental per formar a la població. El 
museu, a partir del moviment cultural de la 
Il·lustració, es concep com un espai exem-
plar amb una funció didàctica inqüestiona-
ble, esdevenen museus instructius.
En el segle XIX la construcció dels mu-
seus nacionals anava associada a la missió 
d’educar o instruir els ciutadans al servei de 
la pàtria, alhora que constituïen un orgull 
nacional. Les nacions estaven cridades, i fins 
i tot podríem dir obligades, a tenir un museu 
nacional que mostrés al món la importàn-
cia de la seva nació. I és així com la creació 
de nous països implica la necessitat de nous 
museus nacionals. Un clar exemple el tenim 
a Colòmbia, que s’independitza de l’estat es-
panyol el 1818, i el 1824 ja inaugura el seu 
Museu Nacional a la capital, Bogotà.
Un altre gran exemple el trobem a Grècia, 
que a principis del segle XIX formava part de 
l’Imperi Otomà, i on el 1821 van començar 
a haver-hi aixecaments contra l’ocupació 
otomana fins que van declarar la indepen-
dència. Tot i la posterior reconquesta otoma-
na de la major part del territori grec, el 1829 
van crear el Museu Arqueològic Nacional a 
Egina a fi de poder conservar i valorar les an-
tiguitats del món clàssic.
Tant Colòmbia com Grècia no van tenir 
problemes a l’hora de crear un museu na-
cional perquè disposaven d’un gran nombre 
de jaciments arqueològics i de monuments 
patrimonials, però no totes les noves na-
cions tenien la mateixa sort. Un cas curiós a 
analitzar és el Museu del Pèrgam de Berlin. 
Quan va caure l’imperi napoleònic i amb el 
Congrés de Viena de 1814 es va fundar la 
Confederació d’Alemanya, calia que aquesta 
també tingués un gran museu nacional amb 
la finalitat de dotar de legitimitat cultural i 
patrimonial a una nova capital.
Berlín no disposava d’obres mitificades com 
la capital francesa o britànica, ja que el jove 
imperi alemany no havia estat un imperi co-
lonial. Calia doncs crear del no-res una gran 
col·lecció i un gran discurs de l’alçada del 
British Museum i del Louvre. Com diu Joan 
Santacana (2005) “el cas del Museu del Pèr-
gam de Berlín és l’exemple més clar, autèntic 
paradigma de les necessitats d’inventar un 
museu, digne d’un imperi”.
Alemanya no podia deixar escapar cap opor-
tunitat i l’any 1878 ja va començar les ex-
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cavacions arqueològiques a Turquia per 
localitzar el famós altar de Pèrgam. Grans 
monuments patrimonials com les portes 
d’Ishtar de Babilònia, els relleus del palau 
ninivita d’Asurbanipl i les monumentals 
portes del Fòrum de Milet es traslladaran a 
Berlín per crear el museu nacional alemany. 
En el segle XIX queda evidenciada, doncs, la 
necessitat de disposar d’un museu nacional.
A banda dels museus nacionals, a mitjan se-
gle XIX es comença a estendre la necessitat 
d’accedir al coneixement, i els museus eren 
un recurs necessari. Calia arribar a les clas-
ses treballadores per un progrés global de la 
societat i és a partir d’aquest moment quan 
es creen infinitats de museus pertot arreu. És 
així com, per exemple, el 1851 es va obrir a 
Londres el Museum of Manufacture (l’actual 
Victoria & Albert Museum) on s’exposaven 
peces d’art industrial i decoratives, i al seu 
costat s’hi construïa el Museu de la Ciència 
per complementar el discurs i exposar-hi els 
objectes tecnològics.
A Berlín s’anava configurant el que anome-
nem avui l’Illa dels Museus amb la cons-
trucció el 1855 del Neue Museum per mos-
trar-hi les antiguitats egípcies i nacionals i 
completar així l’Altes Museum que exposava 
les col·leccions reials d’art. Posteriorment, a 
Madrid, el 1867 es crea el Museo Arqueo-
lógico Nacional i el 1870 als Estats Units 
es creen el Metropolitan Museum of Art de 
Nova York, l’American Museum of Natural 
History també de Nova York i el Museum of 
Fine Arts de Boston. 
CATALUNYA EN EL SEGLE XIX
Després de la derrota del 1714, de la qual 
enguany en commemorem el tricentenari, 
Catalunya va quedar militarment ocupa-
da, fiscalment espremuda i va veure com 
les seves institucions eren suprimides i la 
seva llengua deixava de ser oficial i llengua 
d’ensenyament. El període d’una decadència 
estava servit, la producció literària cau en 
picat i la llengua catalana és totalment des-
prestigiada.
La influència del moviment cultural del 
Romanticisme que es desenvolupa a Europa 
impulsa en el segle XIX un moviment català 
de recuperació de la literatura i la cultura 
pròpia de Catalunya. La història ha designat 
aquest moviment cultural, literari i lingüís-
tic de recuperació de la identitat catalana i 
de la consciència diferencial amb el nom de 
la Renaixença. Catalunya s’emmiralla amb 
les grans potències europees i es projecta al 
món com una nació més d’Europa.
Parlar de segle XIX a Catalunya és parlar 
també de grans canvis en la societat cata-
lana i, en conseqüència, de grans canvis en 
la manera de veure’s, d’organitzar-se i de 
projectar-se. L’efervescència industrial fa 
que durant el segle XIX Catalunya es con-
verteixi en un país industrialitzat que es 
diferencia de la resta de regions de l’estat 
espanyol per la seva llengua, cultura i pers-
pectives universals però, alhora, perquè 
Catalunya pot ser considerada una societat 
industrial, urbana i moderna (Hernàndez 
2007).
Segons les tesis d’Hernàndez (2007), cal fer 
un paral·lelisme entre aquest desvetllament 
industrial i econòmic i el desvetllament cul-
tural, lingüístic i identitari de Catalunya. El 
moviment de la Renaixença cal entendre’l 
en un context harmònic de creixement, 
cada vegada més, cap a una societat indus-
trial, en el mateix camí que cal entendre les 

































là com a resultat d’una societat industrial 
triomfant i consolidada que busca un llen-
guatge estètic propi.
Albert Balcells, quan parla de la Renaixença 
en la seva Història de Catalunya, utilitza una 
cita del nostre estimat Víctor Balaguer en què 
posa de manifest el lligam entre producció 
literària i llibertat nacional i, en conseqüèn-
cia, entre derrota de 1714 i Decadència. Diu 
així: “Molts són els qui no volen reconèixer 
l’enllaç íntim i fraternal que té la literatura 
amb la llibertat. Sempre, en totstemps, que 
aquesta ha mort en Catalunya, amb ella ha 
mort la llengua. Sempre en totstemps, que 
ha renascut, la llengua ha renascut amb ella”.
La llibertat, els sentiments i la cultura popu-
lar precisament són un dels temes més propis 
del Romanticisme. Catalunya busca les seves 
bases identitàries en el seu passat medieval, 
en els comptats catalans, Guifré el Pilós i el 
Casal de Barcelona. Catalunya es vol posar 
al mapa i el seu despuntar econòmic i indus-
trial és una injecció d’autoestima nacional 
que aprofita per, entre altres, afavorir i rei-
vindicar la llengua i la cultura catalana.
S’acostuma a posar l’inici de la Renaixença 
amb la publicació, l’any 1833, de l’Oda a la 
pàtria de Bonaventura Carles Aribau al diari 
barceloní El vapor. El moviment de la Re-
naixença comença revalorant i donant un ús 
culte a la llengua catalana i arrelà inicialment 
en l’ús poètic, en són un bon exemple el ma-
teix Balaguer i el penedesenc Manuel Milà i 
Fontanals. Amb tot, la llengua catalana no 
era utilitzada en tots els àmbits; és així com 
el propi epistolari de Víctor Balaguer és en 
llengua castellana, com  la seva Historia de 
Cataluña y de la Corona de Aragón, apare-
guda entre el 1860 i el 1863. 
La restauració dels Jocs Florals el 1859, en-
tre d’altres per Víctor Balaguer, permeteren 
l’acceptació social de la llengua catalana com 
a llengua de prestigi. Així doncs, els Jocs 
Florals feren possible una garantia de con-
tinuïtat, una institucionalització de la litera-
tura catalana “moderna” i una plataforma de 
prestigi social, i no solament per a la pro-
ducció literària sinó per a aquelles reivindi-
cacions polítiques que prengueren cos en el 
catalanisme (Pi de Cabanyes, 1984).
A finals del segle XIX, Catalunya tenia una 
literatura en llengua pròpia, però el català 
estava molt lluny de ser present en tots els 
àmbits. Segons Balcells (2010) calia que 
l’ensenyament fos en llengua catalana i la 
universitat no fos una dependència estatal 
aliena a la cultura catalana; tot això exigia 
l’autonomia política que el nacionalisme ca-
talà dels anys del canvi de segle reclamava i 
sense la qual l’autonomia cultural, en reali-
tat, no era possible. 
Les necessitats lingüístiques i culturals, 
doncs, van anar propiciant la creació del 
catalanisme polític que desembocà el 1892 
en les Bases de Manresa, les Bases per a la 
Constitució Regional Catalana i, molt més 
tard, amb la Mancomunitat de Catalunya. 
El nacionalisme català era un fenomen mo-
dern que, tot i partir de la nostàlgia històrica, 
tenia la voluntat de modernitzar-se, d’obrir 
els ulls, de conèixer i de relacionar-se amb el 
món en un context d’una Espanya totalment 
endarrerida. Catalunya no podia aturar-se i 
traçà un projecte nacional, cultural i social 
propi.
La concepció hereva de la Il·lustració, en 
què el patrimoni pertanyia al poble, ve fre-
nada per la necessitat de protecció d’aquest 
patrimoni com a bé nacional. És en el se-
gle XIX quan trobem la revolució burgesa 
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liberal del 1835, la crema de convents i les 
desamortitzacions de Mendizábal, que po-
sen en perill la preservació del patrimoni i 
de les col·leccions. El 1837 el govern liberal 
es veu obligat a crear diferents juntes provin-
cials, i posteriorment, el 1844, Comissions 
Provincials de Monuments, que seran les en-
carregades de determinar quins monuments 
mereixen conservar-se com a elements patri-
monials d’interès nacional de cada província. 
És en aquest moment quan, el nostre estimat 
Víctor Balaguer i Cirera, preocupat pel que 
anomena “las cuatro perlas de un collar”, in-
sisteix en la necessitat de preservar els quatre 
grans monestirs romànics que hi ha al Prin-
cipat de Catalunya: Poblet, Santes Creus, Ri-
poll i Sant Cugat. I no només pel seu valor 
patrimonial inqüestionable, sinó també pel 
seu valor simbòlic i nacional de Catalunya.
Fruit d’aquest moviment de conscienciació 
del patrimoni el 1846 es va crear el Museu 
d’Antiguitats i Belles Arts de Girona (l’actual 
Museu d’Art de Girona), el 1867 el Museu de 
l’Acadèmia Provincial de Belles Arts de Bar-
celona, el 1874 el Museu Arqueològic de Ta-
rragona i el Museu de Geologia del Seminari 
de Barcelona -a iniciativa de Jaume Almera- i 
el 1879 el Museu Provincial d’Antiguitats de 
Barcelona, que es va  instal·lar a la capella de 
Santa Àgata.
A finals del segle XIX, el paper de l’Església 
també fou destacat arran de l’aparició de 
diferents museus que posaren al descobert 
unes col·leccions d’art de valor incalculable, 
en què destacaven la gran quantitat de peces 
d’art romànic català. Trobem l’obertura del 
Museu Episcopal de Vic el 1891, el Museo 
Católico, a Lleida (l’actual Museu Diocesà 
de Lleida), el 1895, i la del Museu Diocesà 
de Solsona el 1896.  
Com a cas particular trobem el Museu 
Martorell, que té l’origen l’any 1878 amb 
la donació que Francesc Martorell i Peña, 
un entusiasta de les ciències naturals i de 
l’arqueologia, va fer de les seves col·leccions 
a l’Ajuntament de Barcelona per construir 
un Museu de ciències naturals. La inaugura-
ció es va dur a terme el 1882 i el nou centre 

































es va anar enriquint d’altres col·leccions. Ac-
tualment, el Museu Martorell (avui Museu 
de Geologia de Barcelona) juntament amb 
el Castell dels Tres Dragons de Domènech 
i Montaner, el Museu Blau del Fòrum i el 
Jardí Botànic, constitueixen el Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona.
Al marge de les estructures oficials de base 
provincial o nacional, es produeixen diver-
sos exemples de creació de museus fruit de 
la iniciativa individual local, entre els quals, 
l’esmentat Museu Martorell, el Museu de 
L’Enrajolada de Martorell, cap al 1880, basat 
en la col·lecció Francesc Santacana d’arts de-
coratives, i el 1882 el Museu Víctor Balaguer 
de Vilanova i la Geltrú (inaugurat el 1884). 
Víctor Balaguer (Barcelona 1824 – Madrid 
1901), considerat un dels polítics i escrip-
tors catalans més importants del segle XIX, 
fou un poeta destacat de la Renaixença, un 
romàntic català que dedicà bona part de la 
seva vida a l’estudi de la història nacional 
del seu país i a la defensa de la llengua i la 
identitat catalanes. Amb la seva figura i les 
seves obres, representa un exemple molt ben 
delineat del romàntic català i, per això, fill del 
seu temps, concerneix la modernitat, la revo-
lució, el patriotisme i el sentiment (Cuccu, 
2003). Alhora, la seva gran popularitat signi-
ficà la popularitat dels objectius de la Renai-
xença i amb els seus escrits aconseguí de crear 
una consciència de catalanitat que s’estengué 
àmpliament (Pi de Cabanyes, 1984).
EL PROJECTE DE MUSEU DE 
VÍCTOR BALAGUER DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ
Si Víctor Balaguer dugué a Catalunya aque-
lles idees pròpies de la Il·lustració i el Ro-
manticisme europeu, si Víctor Balaguer 
formà part activa en la Renaixença catalana 
i perseguia el progrés de la societat, és obvi 
que fou una persona il·lustrada i que volia 
posar en pràctica els seus ideals liberals tot 
vetllant pel coneixement universal; la Biblio-
teca Museu Víctor Balaguer així ho ratifica.
A Madrid, Balaguer tenia una gran bibliote-
ca particular que, segons es deia, per la gran 
quantitat de volums que contenia, només es 
podia comparar amb la de Cánovas del Cas-
tillo (Virella, 1986). La seva gran col·lecció 
bibliogràfica i artística, tard o d’hora, havia 
de trobar un nou espai. En una de les seves 
visites a Vilanova i la Geltrú, des de la fin-
ca de Solicrup dels marquesos de Samà que 
l’acollien, va ser on decidí donar a aquesta 
vila tot el que posseïa, tant en llibres, com 
en quadres, en manuscrits, com en objectes 
d’art, que no eren pocs ni d’escàs valor els 
que aleshores atresoraven les grans sales de 
la seva casa del carrer de la Salut, coneguda 
durant molts anys a Madrid com el consolat 
de Catalunya (Creus, 1902).
La creació de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer és, sens dubte, una de les realit-
zacions més ambicioses de Balaguer pel seu 
caràcter personal amb el dipòsit de les seves 
col·leccions però, alhora, pel seu caràcter 
ideològic i social d’aposta pel coneixement 
universal. Les paraules “Surge et ambula” a 
la porta d’entrada ho evidencien i el mateix 
Balaguer ho contempla dient que són veri-
tablement apropiades “para la entrada de un 
edificio destinado a estimular la inteligencia, 
para que penetre en él y aprenda, ofreciendo 
después al mundo el fruto de lo aprendido”. 
El nucli original de la col·lecció del Museu 
estava format pel conjunt d’obres d’art que 
Víctor Balaguer havia aplegat al llarg de la 
seva vida, així com per un dipòsit del mu-
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seu del Prado amb obres d’artistes de renom 
internacional. Amb tot, la col·lecció perso-
nal d’objectes artístics que tenia Balaguer 
era molt discreta comparada amb el ric fons 
bibliogràfic que ja posseïa. Com ens exposa 
Rosich (2009) el llegat de Víctor Balaguer 
“no era prou material ni de prou nivell per 
fer-ne un museu. Era un home de llibres, 
no d’art. Tenia una gran, important, varia-
da i significativa biblioteca, però no una 
col·lecció artística a l’alçada d’altres patricis 
contemporanis”.
Sens dubte, Víctor Balaguer era un home de 
lletres i l’ala de l’edifici destinada a Museu va 
anar agafant pes específic gràcies a les apor-
tacions que van arribar de fora. El seu mèrit, 
doncs, rau en la seva habilitat per atraure do-
nacions d’arreu i anar ampliant progressiva-
ment la seva col·lecció.
Víctor Balaguer no pot dedicar-se al museu 
perquè no té més temps. Arriba a dir “Estoy 
fatigadísimo con la vida activa política que 
llevo con motivo del modus vivendi. Esto no 
es para mi vivir” (Creus/49). La seva inquie-
tud és aconseguir donacions i més donacions 
per fer del museu un gran museu de referèn-
cia. Tal com ell mateix demana a Creus i 
Oliva “Tienen ustedes que chiflarse como yo 
para que el edificio sea un monumento de 
Cataluña y de España” (Creus/14). 
Com a bon col·leccionista, Víctor Balaguer 
viu per ampliar la seva col·lecció. Diu “Mis 
adquisiciones aumentan y trabajo sin descan-
so para que sean mayores aun” (Creus/10). 
És així com finalment les fotografies antigues 
ens revelen estances atapeïdes, on es veu tot 
molt ple i molt barrejat, a l’estil dels gabinets 
de col·leccionista. Era una estètica habitual 
al segle XIX: pintures al costat de mobles, 
d’escultures, de capitells, d’àmfores, de me-
dalles, espases, monedes... (Rosich, 2009). I 
d’aquí la recreació que es va fer el 2009 en 
l’exposició “Surge et ambula” per comme-
morar els 125 anys de la institució.
El nostre apreciat Víctor Balaguer no té 
cap projecte museològic ni deixa constàn-
cia d’haver reflexionat sobre el concepte, el 
discurs o l’especialitat del museu. Comas 
(2007) exposa que “Amb les notícies de què 
disposem no podem parlar, pel que fa al 
Museu, de planificació escrupulosa ni d’una 
col·lecció estructurada de bon comença-
ment”. L’únic que Balaguer tenia clar és que 
el museu feia una funció formativa inqües-
tionable i que havia de ser el primer Museu 
de Catalunya. Així li expressà a Creus l’agost 
del 1884 dient “Muchas gracias por su gene-
rosa y patriótica cooperación y por su apoyo 
en el Museo, que hemos de hacer el primero 
de Cataluña (Creus/27). 
Amb l’arribada del fons Toda, procedent 
d’Egipte, Joan Oliva es dedicarà a organitzar 
també la part del Museu (Comas, 2007) i 
serà ell qui el febrer de 1888 proposarà a Víc-
tor Balaguer tot un projecte museogràfic or-
ganitzant l’exposició per sales i especialitats.
En conclusió, Víctor Balaguer no sabia com 
volia que fos el seu museu, no sabia com ha-
via de ser el museu perquè no va dissenyar 
cap projecte museològic. Val a dir, però, que 
els projectes museològics són propis del segle 
XX i XXI, aleshores cal preguntar-nos quin 
era el model de museu que perseguia per en-
tendre el concepte, la funció i el discurs de la 
seva gran obra.
L’estètica arquitectònica de l’edifici i la seva 
ornamentació neoegípcia i neogrega ens tras-
lladen a l’època clàssica. Alhora, l’aposta ba-
legueriana en la transmissió de coneixement, 

































Víctor Balaguer era i és un centre de coneixe-
ment com ho fou la Biblioteca d’Alexandria 
al segle III aC.
La inquietud desmesurada pel col·leccionisme 
ens aboca a l’època del Renaixement -la ne-
cessitat de retornar als clàssics- que, curiosa-
ment, és quan es comencen a crear les grans 
col·leccions europees. Cercaven el coneixe-
ment a través d’anar emmagatzemant tot 
allò curiós d’altres indrets i d’altres cultures. 
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer era i és 
també un gabinet de curiositats que disposa 
d’una important col·lecció etnogràfica.
La construcció d’un museu públic en què 
el patrimoni és del poble i la donació que 
don Víctor fa a la nostra ciutat és una mos-
tra indiscutible de posada en pràctica dels 
ideals liberals i del moviment europeu de la 
Il·lustració. La cerca de la raó, de la veritat i 
del coneixement universal vénen reflectits en 
la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Lo Trobador de Montserrat se’l considera, a 
més, un romàntic català que exalta els senti-
ments i estudia l’origen de la nació catalana. 
És ell qui va crear la major part dels mites 
identitaris de la història del nostre país, qui 
té un paper protagonista en la Renaixença 
catalana i qui perseguia que la institució fos 
el primer museu de Catalunya. La Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer és també un museu 
nacional com els que es construïen arreu du-
rant el segle XIX.
És cert que Manuel Creus no era el més 
adequat com a conservador del museu, que 
Víctor Balaguer no s’havia plantejat tantes 
coses per al seu museu i que els primers anys 
del museu anaven improvisant i exposant 
peces de forma interina per omplir buits. El 
principal problema fou obrir el museu sense 
disposar d’una col·lecció suficientment im-
portant per fer-ho, quelcom que es va solu-
cionar amb el pas dels anys.
Amb tot, la importància del seu projecte de 
museu rau en el fet que a Catalunya l’oferta 
cultural era molt escassa i que la xarxa de 
museus d’antiguitats i d’arqueologia existent 
es limitava a un museu a cada capital de pro-
víncia. L’objectiu balaguerià pretenia mos-
trar la necessitat i la capacitat de disposar de 
grans equipaments culturals que ajudessin 
el creixement col·lectiu. La importància del 
museu no requeia tant en la col·lecció sinó 
en totes aquelles idees revolucionàries que 
duia implícites. La Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer era i és un museu d’idees, un mu-
seu conceptual,  que crida el visitant a obrir 
els ulls al coneixement. El lema de l’entrada 
ho deixa ben clar: aixeca’t i camina.
Avui dia, la col·lecció del museu Víctor Bala-
guer és diversa i complexa, potser per manca 
d’un projecte museològic inicial concret o 
potser per haver estat molt ambiciós i voler 
abastar massa branques del coneixement al-
hora. Això fa que avui sigui un museu que no 
se’l pugui etiquetar fàcilment. La col·lecció 
d’art provinent del Dipòsit Prado, amb artis-
tes de gran renom internacional, la col·lecció 
d’obres d’artistes del XIX i XX, la col·lecció 
d’art contemporani, la col·lecció etnològica, 
la col·lecció arqueològica, la col·lecció de 
ceràmica, la col·lecció com a museu local 
amb elements històrics del patrimoni fes-
tiu de la ciutat, l’àmplia i extensa col·lecció 
bibliogràfica i literària de la Biblioteca, la 
col·lecció al voltant del personatge de Víctor 
Balaguer... tot plegat el fan un museu únic i 
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